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mento dei passaggi di Ertel (diam. obb. 66 mm). Stelle di 
confronto: 5 1  Aurigae, E Geminorum, 18 Monocer., 63 Au- 
rigae, 64 Aurigae, L Geminorum, e Geminorum; polare 5 1  
H. Cephei. 
4598 
metro oculare e di Apparato Horrebow-Talcott. Stelle di 
confronto: AG Lei 2925, 3024, 3128, e Geminorum., c( Gemi- 
6 1912.0 = +32" 15' 5154 (e. m. f o r I 6 )  
(5 OSS., Ep. 1912.219). 
234 
B roo85 2 2675 2oh 12m3 + 7 7 '  25'. 
1911.294 12307 7165 -7h4 11 
502  123.6 7.69 -2.9 = I) 
1911.40 123.65 7.67 4mO, 8mo 
1911.524 12200 - - 1 h 2  P 2) 
.776 122.6 - + Z . I  )) 2) 
\ 
, 7 9 5  1 2 2 . 1  -- +.3.2 )) 
1911.70 122.23 
Prisma Begl. sehr schwach. 
I )  Begl. sehr schwach. - 2 )  Mit dem 
B 11046 2 2 8 0 6  21h27"'4 + 7 0 "  7'. 
1911.776 24904 13!'20 + 1 ~ 5  P 
.795 250.3 1 3 . 2 3  t 2 . 5  )) 
3 4 7  249.5 13.39 + I . %  )) 
1911.81 249.73 13.27 3m0, 8mo 
B 11320 0 2 4 5 1  2 1 ~ 4 8 ~ 0  +61"9'. 
1911.776 2 2 1 0 2  4!'46 t z h 2  P 
,847 221.6 4.37 + 2 . 0  )) 
.849 2 2 1 . 5  4.45 -0.1 )) 
,861 221.4 4.44 +2.6 )) ') 
191 1.83 2 2  1.42 4.43 7"'2 ,  8"'2 
_____ 
I )  B. nicht gut. 
B 11334 2 2843 2 1 ~ 4 9 ~ 1  +65" 17'. 
1911.792 139?7 2Y06 + 1 ~ 3  P 
3 4 7  139.1 2.40 +2.6 )) ') 
A49 1.38.7 2.15 +0.4 )) 
1911.83 139.17 2 . 2 0  7 '"0 ,  i r n z  
und verwaschen. 
I )  Schwierige Messung. 8. unruhig 
B 11483 2 2863 2zhom9 +64'8'. 
1911.521 28202 7125 -3h4' P 
.524 2 8 2 . 0  7.06 -2.5 
.776 2 8 1 . 2  7.21 +1.4 )) ') 
1911.61 281.80 7.17 4117, 6m5 
I )  B. verwaschen. 
B 11514 2 2873 2 z h  1m9 + 8 z 0  23'. 
1911.792 7300 13!'61 +oh5 P 
3 4 7  7 2 . 5  13.64 +3.0 )) 
3 4 9  73.0 13.59 +0.7 )) 
1911.83 72.83 13.61 6m2,  PO 
B 11582  2 2883 2zh8m4 +69'38' 
1911.847 253?4 14172 +3h4 P I)  
.85d 253.1 14.67 +I.O )) 
3 6 1  253.6 14.50 + z . 7  )) 
1911.85 253.37 14.63 6112, 8m2 
~~ 
I )  Mit dem Prisma Begl. sehr schwach. 
B 11617 2 2893 2 z h  11711 +72"49'. 
1911.851 34800 29112 +1h3 b 
3 6 1  337 .8  29.07 +3.2 
.869 337.7 28.91 +3.1 )) 
,918 347.6 29.15 +3.4 )) l )  
1911.87 347.77 29.06 5m5, 7m6 
I )  Mond. Begl. sehr schwach. 
Die hier mitgeteilten Messungen betreffen die Sterne, 
welche sich in dem Kataloge der polnahen Sterne der StraD- 
burger Sternwarte befinden. Eine ahnliche Messungsreihe 
wurde schon fruher von Dr. E. yost ausgefuhrt und ist in 
A. N. 442 5 enthalten. - Die Beobachtungen sind am 6-zoll. 
Refraktor der StraDburger Sternwarte mit etwa 300-facher 
VergroDerung angestellt. Es wurde anfangs ohne Prisma, 
spater mit Prisma beobachtet. Die vorletzte Kolumne der 
oben zusammengestellten Messungen enthalt nahere Angaben 
daruber. Der Buchstabe P bezeichnet die Anwendung der 
Prismenmethode. Je zwei parallele Striche deuten die rela- 
tive Lage der Mikrometerfaden gegen die Verbindungslinie 
der Augen an in den Fallen, wo ohne Prisma beobachtet 
B 11696 2 2903 2 z h  18m8 +66" 12'. 
1911.861 95?6 4Y65 +3h6 P l) 
2 6 9  95.9 4.32 +3.4 )) 
.918 95.3 4.31 +3.9 )) 
1911.88 95.60 4.43 ymo, 8mo 
B 11997 2 2947 2zh45m6 +68" 2'. 
1911.918 6407 $79 +4ho P 
.956 64.3 3.93 +2.6 )) 
.959 64.5 3.78 +2.4 )) 
1911.94 64.50 3.83 7112, 71'2 
I )  B. verwaschen. 
R I 2 0 2 1  2 2950 2Zh47m5 +61'10'. 
1911.918 30500 - +4'!8 P 
.956 304.7 - +3.0 )) 
1911.94 305.27 - 5'?7, 7?0 
B 12304 2 3 0 0 1  ~ 3 ~ 1 4 m 5  +67'34'. 
1911.959 20006 -- + 2 h 8  P I) 
.959 306.1 - +3.0  )) 
.998 201.3 - f3 .7  )) 2) 
2 . 1 2 7  199.7 - +5.0 )) 3) 
1912.03 200.53 - 5"'2, 7m8 
I )  Nebel stort. - 2 )  B. sehr unruhig. 
3) Helie Faden. 
B 12704 2 3053 ~3~ 56m7 +65" 45'. 
.998 70.1 15.36 +3.4 )) 
1912.01 70.20 15.i6 6m0, 7m3 
1911.959 70?1 15119 +2h6 P 
2 . 0 7 2  70.4 15.24 ~ 5 . 2  )) ') 
I )  Wind. Fernrohr zittert. 
wurde. Diese Verbindungslinie ist hier stets horizontal zu 
denken. Ein b bedeutet Bisektion. Die Positionswinkel siiid 
Mittel aus 8 einzelnen Messungen ; bei der Prismenmethode 
wurden immer 4 Winkel ohne Prisma und 4 Winkel mit 
Pr.isma gemessen. Die angenommenen Distanzen sind Mittel 
aus 2 bis 4 doppelten Distanzen. Die erste Zeile bei jedem 
Sternpaare gibt die entsprechende Nummer in dem Bumham- 
schen General Catalogue 1906 und dem Strzcveschen Katalog, 
dann die Position fur 1900.0. Den Mitteln sind die Stern- 
groDen nach Struve beigefugt. Die Stundenwinkel, in denen 
die Beobachtung geschah, sind in der vierten Kolumne an- 
gegeben. 
StraDburg, I 9 I 2 April 4. I;. BeneS. 
Nova (1 8.19 12) Geminorum 2. 
Osse rvaz ion i  a1 R. O s s e r v a t o r i o  As t ron .  d i  Padova .  1 Declinazioni determinate da G. Silva all0 Strumento dei 
a 1912.0 = 6 h 4 9 m 1 ~ ? 7 4  (e.m. f o ' o ~ z )  
(4 oss., Ep. 1912.215). 
1 Osservazioni fotometriche fatte da E. Padova all'equa- 
~ toriale di Starke-Merz, munito di fotometro registratwe a 
I 7 *  
235 4598 2 36 
cuneo. Stelle di confronto: I = 9 Geminorum di 31’84 di 57192 da 33 confronti con la 9 Gemin.; 3 = BD +32’1433 
second0 la Potsdamer Durchmusterung; 2 = BD +33O1433 di 67182 da 92 confronti con la %I). Gemin. 
I 
1912 ‘T.M.E.c. 
1 -  
Marz.13 1 2 ~  18” 
1 14 16 
I 2  I 
I 4  I 7  
9 1 5  
9 5 0  
8 40 
9 2 5  
I 0  5 2  
11 40 
9 2 7  
9 59 
10 30 
11 30 
9 49 
1 0  34 
11 9 
I 2  I 5  
9 28 
10 4 
1 0  54 
9 32 
1 0  35 
I 0  2 1  
I 1  0 
8 34 
3.7 5 
3.1 9 
4.21 1 4.21 
4.2 I 
5.52 I 
5.57 1 
5.30 
5.17 i 
5.22 1 5.26 
5.1 5 
5.37 
5.40 
4.87 4.85 
4.90 
4.7 I 
4.8 I 
4.97 
4.60 4.57 
5.54 5.68 
5.56 I 
5 . 2 2  ~ 5.36 
5.15 1 
4.50 ~ 
4.60 
I I h  7‘ 
I 1  5 0  
8 57 
9 59 
1 0  49 
I I  30 
9 7  
9 37 
I 0  5 0  
11 24 
1 2  4 
1 2  34 
1 2  59 
I 1  2 7  
1 1  48 
1 2  9 
8 24 
9 5 5  
10 44  
I 1  2 5  
8 54 
1 0  5 
11 49 
10 3 4  
I 0  2 1  
I 1  0 
9 48 
Annotazioni : Marzo I 5. Sereno nebbioso, poi coperto. 
- Marzo 16. Coperto vario, a 1 0 ~ 3 0 ”  la Nova 6 visibile 
fra le nuvole; il Dr. Silva ne stima la grandezza, con un 
buon binoculo astronomico, pressoche eguale a quelle della 
2 8  Geminorum e della 49 Aurigae, cioh di 5”s. - Marzo 19. 
Alla fine nebbia leggera. - Marzo 20. Coperto vario; a 
9h isrn la Nova 6 visibile fra le nuvole e dal Dr. S$va viene 
stimata di 5m4 confrontandola con la 28 Geminorum e 49 Au- 
rigae. - Marzo 23. Sereno nebbioso, cirri sparsi, 0 ; qualche 
osservazione disturbata da veli. - Marzo 24. In principio 
leggermente velato, C. - Marzo 26. La Luna molto pros- 
sima alle stelle disturba le osservazioni, percid a partire dalla 
seconda serie viene assunta la stella di confronto 3 perch6 
piu vicina alla Nova. - Marzo 28. Sereno leggerinente neb- 
bioso, la C disturba le osservazioni. - Marzo 30. La C 
lontana dalla Nova disturba le osservazioni meno che nelle 
sere precedenti. - Aprile 2 .  Sereno leggermente nebbioso, 
alla fine coperto. - Aprile 3. Cirri sparsi, veli, 0, alla fine 
coperto. - Aprile 4. Alla fine 0. - Aprile 10. Cumuli 
sparsi. - Aprile 1 2 .  Cumuli sparsi, alla fine nebbioso. - 
Aprile 13. Nebbioso, cumuli sparsi. - Aprile 17.  Interrotte 
le osservazioni. per nuvolo. - Maggio 3. Osservazione dis- 
turbata dalla Luna. - Maggio 11. Sereno nebbioso. - 
Maggio 12 .  Osservazioni fra le nubi. - Maggio 13 e 14. 
Sereno nebbioso. - Maggio 19. Osservazione disturbata 
dalla Luna. - Questa i: l’ultima osservazione perche le con- 
- 
Gr. 
.~ 
57179 
5.84 
5.9’ 
6.1 I 
5.9 7 
6.13 
5.52 
5.7 I 
5.56 
5.64 
5.53 
5.84 
5.90 
5.79 
5.9 2 
5.80 
5.76 
6.00 
6.13 
6.17 
6.16 
6.56 
6.63 
6.2 2 
6.27 
6.49 
6.54 
- 
r. med. 
jerale 
61103 
5.59 
5.84 
5.83 
6.1 I 
6.5 5 
6.2 5 
1912 
9 30 
1 0  34 
9 14 
9 44  
I 0  23 
10 53 
I 1  I 3  
9 2 1  
9 43 
I 0  I 5  
I 0  I 1  
I 1  I 2  
I 0  42 
9 36 
9 45  
9 37 
9 50  
9 53 
9 50 
9 56 
9 43 
- 
GT. 
5m9g 
6.27 
6.26 
6.56 
6.26 
6.60 
6.59 
6.44 
6.24 
6.32 
6.38 
6.4 I 
6.50 
6.67 
6.46 
6.69 
7.04 
6.53 
7.16 
7.33 
7.30 
7.32 
7.16 
7.31 
- 
r. med. 
,male 
~ 
~ 
67117 
6.41 
6.54 
6.3 I 
6.53 
6.50 
6.69 
7.04 
7 . 1 7  
7.05 
7 . 2 3  
7.16 
7.33 
7.30 
7.32 
7.16 
7.31 
dizioni atmosferiche dapprima e il tramonto della stella im- 
mersa nella luce crepuscolare di poi impedirono ulteriori 
niisure, che potranno essere riprese quando la stella Sara 
visibile a1 mattino. . 
O s s e r v a z i o n i  c o l  C i r c o l o  M e r i d i a n 0  d i  P i s t o r  
& M a r t i n s  f a t t e  n e l  R. O s s e r v a t o r i o  d i  P a l e r m o .  
Le posizioni della Nova Geminorum furono dedotte 
per differenza da  fondamentali, prese dal Berliner Astrono- 
misches Jahrbuch, tenendo conto dei piccoli termini lunari 
nel calcolo per le riduzioni alle posizioni apparenti. 
I1 programma di ciascuna serata fu composto di una 
coppia di stelle d’azimuth (una polare e una oraria) e di 
un numero di fondamentali variante da 5 a 7. La colli- 
mazione fu determinata di giorno (Marzo 17,  20 e 2 5 )  con 
i cannocchiali collimatori orizzontali. Due volte per serata, 
in principio e alla fine, si fece la livellazione e si determi- 
narono gli elementi meteorologici. Le osservazioni dei pas- 
saggi si fecero a udito col pendolo di Mudge & Dutton. I1 
reticolo del Circolo si compone di 19 fili verticali, distri- 
buiti in cinque gruppi. Delle circumpolari, osservate per la 
determinazione dell’azimuth, furono presi i passaggi a tutti 
i fili; delle altre stelle furono presi i passaggi solo ai fili 
estremi di ciascun gruppo. La puntata in distanza zenitale 
fu fatta in vicinanza del filo di mezzo el terminato il pas- 
saggio, si lesser0 i quattro inicroscopii orientali. 
2 3 7  45 98 
Nei calcoli, per ciascuna serata, venne usato il medio 
dei due valori dell'inclinazione dell'asse, il valore della colli- 
mazione di data pih vicina e la media delle due letture del 
barometro e dei termometri, attaccato ed esterno. Ogni sera 
venne determinata tanto la correzione dell'orologio, quanto 
la lettura del cerchio corrispondente allo zenith, facendo la 
media aritmetica dei valori di tali elementi ottenuti da  ciascuna 
stella fondanientale osservata nella serata stessa. 
Tenendo conto di tutti questi elementi, e ritenendo 
nulla la variazione dell'orologio per la durata dell'osser- 
vazione, furono determinate, in ogni serata, l'ascensione retta 
apparente e la declinazione apparente della Nova. Le po- 
sizioni osservate furono separatamente ridotte al zero Gen- 
naio del 1912 e ne fu fatta la media aritmetica, attribuendo 
a ciascuna lo stesso peso. 
Le posizioni ottenute sono le seguenti. 
a 1912.0 8 1912.0 
1912 Marzo 15 6h49mf15776 + 3 2 O  1 5 '  4!7 
2 1  I 1.70 6.3 
2 5  1 1 . 8 7  5.2 
26 11.79 5.5 
2 7  I 1.80 5.6 
28 11.82 6.5 
29 I 1.84 5.7 
hled. 6 49 11.80 f 3 2  15 5.6 
Err. prob. t-0.014 fo .16  
Palermo, 1912 Luglio 22 .  Guiseppe Gori. 
F o r t s e t z u n g  d e r  i n  Nr. 4567 m i t g e t e i l t e n  
B e o b a c h t u n g e n  von  Dr .  A. WiZk. 
Als Vergleichsterne dienten 2 8 Geminorum, 5 I , 6 2,  6 5 
Aurigae, x = BD +32O1414 (5m84), y = 32'1460 (6m80), 
(7m10) ,  b = 32'1378 (6m90), c = 30'1413 (7m56), d =  
32'1437 (8m44), e = 31'1369 (7?9o),f= 31'1363 (7m62). 
Marz 3 1  9h 2om 28 Gem. 3 N I  x, 65  Aur. 4 N; 
5 I Aur. 2 N, 62 Aur. = N 
April 4 9 1 5  2 8  Gem. 3 N I  x, 5 I Aur. 2 AT, 
62 Aur. I N; 51 Xur. I 62Aur., 
N z z ,  N 3 y ,  X I Z I Y  
Z = 33'1433 (6m18), V = 32OI433 (7m22) ,  LZ = 31°1351 
1912 M.E.Z.  Schatzungen Nova 
April 7 8 40 2 8 G e m . 3 N 1 x  5T74 
8 9 1 5  N = x  5.84 
16 9 o x 4 N , z 3 N 3 v  6.54 
I 7  8 I 0  z 3 N 2 v  6.82 
I8  9 0 z 4 N 3 v  6.85 
19 9 15 z z N 3 v  6.48 
2 1  8 40 z 3 N 3 v  6.58 
23 8 35 z 4 N 3 v  6.8 5 
Mai I 8 2 0  z 4 i V 3 v  6.85 
2 8 35 z G N 2 o  7 .02  
6 9 10 b 4 N , a g A i , v z N  7.42 
11 9 40 v g N ,  c z N g d  7.72  
3' 9 45 v 6 N 4 d  7.90 
Juni I 9 40 v 6 N 4 d  7.90 
I 4  9 30 v 5 N 3 e 1  N = f  7.62 
Bemerkungen. Vom 3 I. Marz bis 8. April beobachtete 
ich mit einem Feldstecher, vom 16. April bis 14. Mai am 
3i/e-zoll. Refraktor (Vergr. 3 5 ) ,  am 3 I .  Mai und I .  Juni am 
5-zoll. Merzschen Refraktor (Vergr. 45). Marz 31 u. April 24 
storte der Mondschein. Die Farbe der Nova war bis April 18 
rotlich, von April 19 bis 23 rot, dann wieder rotlich. April 8, 
Mai 11, 31 dunstig, an den anderen Tagen klar. 
Tarnbw, I 9 I 2 Juni 3. Dr. Anton HGlk. 
B e o b a c h t u n g e n  au f  d e r  S t e r n w a r t e  i n  T a s c h k e n t .  
Am Meridiankreis hat N. Roulaewsky die Nova Gemi- 
norum am 16., 24., 2 5 .  und 2 8 .  Marz beobachtet und erhielt: 
LC 1912.0 = 6 h 4 9 m ~ ~ S 8 0 4  I oS029 
6 1912.0 = +32O 15' 5!45 I O ~ I I .  
Die Helligkeit der Nova wurde ge fkden  : 
1912 Marz 14 
)) 16 8 o )> 6.0 
5 .O )) 24 8 0 
lohom (Taschk.M.2.) 3'5 (om1 <$Gemin.) 
>> 
Taschkent, 1912 April 2 5 .  A. Ausan. 
O b s e r v a t i o n s  a t  D o r c h e s t e r ,  Mass. By P. S. YendeZZ. 
I identified the Nova on March 2 2 ,  1912, but have 
not since been able to identify the comparison-star then used. 
I began continuous observations upon the Nova on April 3, 
and have since made estimates of it on every available oc- 
casion, which occasions, however, on account mostly of un- 
favorable weather, have been comparatively rare. 
On seventeen different dates, I obtained in all thirty 
estimates of the star, as follows. The instrument used was 
my 41/2-inch telescope, only on April 4 (second observation), 
April 8, 10 a field glass was used. 
LOC. M.T. Estim. Magn. Col. 
March 
April 
22.361 a z u  - 
-3.319 9 4 v  4*20 
4.333 V24V4Cl 
9 6 v  4.38 GW 
v 6 d  6.14 G 
v z b  6.18 G 
8.395 b1v ,v3c  6.31 G 
10.337 e s v , v z b  6.08 
13.323 c 4 v , v 5 d  6.89 G 
v ( c d )  7.01  G 
c 4 v I v 4 d  7.01 G 
ezu ,  V ~ C ,  
19.389 C ~ V , U Z ~  7.06 WG 
20.458 C5V,VId 7 . 1 7  
2 1.347 C3-4V,VZd 7 . 0 7  
c ~ - ~ v , v z ~  7.07 WG 
25.337 7.39 
L0c.M.T. Estim. Magn. Col. 
April 
27 .382  dzv,215& 7m56 
d g v 5 h  7.61 
28.347 d 6 u 4 h  7.69 
30.354 d5"5h 7.61 
d g v 5 h  7.61 RG 
d 4 2 ~ 6 h  7.55 
May 
3.354 d 6 v 4 h  7.69 
d7"3h 7.79 RG 
d 6 v 4 h  7.69 
10.354 d 7 v 3 h  7.81 
d 7 v 3 h  7.81 WG 
11.354 d 7 u 3 h  7.81 
18.361 d 6 v 4 h  7.69 
d 7 v 3 h  7.81 
d 8 u 2 h  7.89 
23.361 d 8 U 2 h  7.89 
March 22. Distinctly reddish tinge. - April 3. Slightly 
yellowish. - April 4. ( I . )  Full yellow. (2 . )  Better, full yel- 
low, very deliberate estimate of color. - April 8, 13. Full 
yellow. -- April 2 I .  Moon I. qu. - April 2 7 ,  28. Moon 
bright. - April 30. Full orange, Moon full. - May 3, 10. 
Full orange. - May 18. (I .)  Thick and smoky, star low. 
(2 . )  Haze. - May 23. ( I . )  Haze, Moon I. qu. ( 2 . )  Fair. 
The comparison-stars used are : 
239 45 98 240 
$Gem.= BD+34"1481 3mz = PD4229 WG 3m84 
6 =  +33 1433 6.3 = 4 2 7 1  WG+ 6.18 
c =  +32 1460 6.8 = 4317 GW 6.80 
d =  +32 I433 7 . 0  = 4243 GW- 7.22 
h =  +33 I454 7.5 = 4320 1V-t  6.06 
k = +31 1418 7.5 = 4205 GW 8.34 
e =  +32 I414 5.8 = 4 2 0 0  G 5.84 
Bentporad, A. N. 4568, suspects e of variation. 4 s  I 
used it only twice, my observations furnish no grounds for 
decision on the question. 
Dorchester, Mass., U. S. A., 1912 June I .  
P. S. YendrlZ. ______ 
M i t t e i l u n g  v o n  Mag. H. E. Lau. 
Bisher erhielt ich an 2 2 Abenden Helligkeitsbestim- 
mungen der Nova Geminorum. Von Marz 14 bis April 9 
wurde die Helligkeit der Nova nach der Stufenmethode teils 
mit einem Opernglas (0) teils init eineni 9.5 cm-Kometen- 
sucher (S) geschatzt, yon April 1 1  ab dagegen am 6-Zoller 
(2) der Berliner Sternwarte photometrisch gemessen. 
Die Helligkeiten der Vergleichsterne sind nach dem 
Potsdamer Generalkatalog : 
I 9 Geminorum 3m84 
2 6  )) 3.96 
3 e )) 4.40 
4 v  >) 4.18 
5 fr )) 4.38 
6 z  2 4.59 
5 .25  
9 x  ; 5.18 
10 49 Aurigae 5.50 
P 
: 5.3 I 
P 
11 56 Geminorum 5m30 
1 2  BD +34'1524 5.86 
I3  )) 3-32 1414 5.84 
14 )) +33 1433 6.18 
1 5  )) +32 1460 6.80 
17 )) +34 1536 6.71 
18 )) +31 1487 6.83 
16 )) f 3 4  I530 6.13 
I 9  )) + 3 2  I491 7.30 
2 0  )) + S O  1413 7.56 
Bei den Messungen am ZoZlnerschen Photometer wurde 
das Objektiv auf 51/s cm abgebiendet und der Kolorimeter- 
kreis auf mittlere Sternfarbe eingestellt. An jedeni Abende 
wurde die Nova zweimal, vor und nach den Vergleichsternen, 
gemessen ; der Unterschied der beiden Satze betrug durch- 
schnittlich -tom09. Der Stufenwert ist fur 0 zu omo7, fur 
s (ein wenig geeignetes Instrument) zu O*PI I angenommen. 
Die Extinktion ist uberall berucksichtigt worden. Die Zeit- 
angaben sind Greenwich M. Z. 
1912 M.Z.Greenw. Gr. Instr. Bern. 
Rlarz 14 9h 5" 37184 O 2 
15 6 54 4.18 0 I 
I 7  8 1 2  5.44 0 3 
8 30 5.46 S - 
2 1  6 2 5  5.53 s 4 
2 2  7 5 5.19 0 4 
7 41 5.14 s - 
23 8 34 5.17 0 I 
2 7  7 5 0  6.55 s - 
7 8 5 .22  S - 
7 2 2  5.36 0 - 
29 6 24 6.51 S I 
30 7 5 1  5.62 S - 
April 3 10 1 5  6.17 S - 
7 6 5 0  6.49 s - 
Verg1.-Sterne 
I 
2~ 31 41 5 
8 ,  10, I I ,  I 2  
r z ,  13 
6, 1 2  
6, 12 
I 2  
I 0  
I 0  
6~ 77 91 I0 
I4 ,15  
I4 
'3 
13 
14, I 5  
1912 M.Z.Greenw. Gr. Instr. Bern. 
April 9 6h55m 6m50 S I 
11 7 28 6.84 Z 3 
16 7 46 6.66 Z 3 
23 9 7 7.09 4 
Mai I 8 5 2  7.07 Z z 
'9 9 3 6.67 z 3 
2 7  9 32 7.49 z 5 
4 8 32 7.45 z I 
5 7 4 7.58 z I 
I 3  8 5 7  7 . 7 1  Z 4 
18 8 18 7.67 Z 3 
Verg1.-Sterne 
1471.5 
16, 1 7 ,  18 
' 7 9 1 8  
1 7 9 1 8  
1 7 7 1 %  
18, 19, 2 0  
18, 19, 2 0  
18, 19, 2 0  
18, 19, 20  
I9 ,20  
I 8 , I 9  
Bemerkungen: I Luft sehr rein; 2 dunstig; 3 Luft 
etwas unrein; 4 leicht verschleiert ; 5 stark verschleiert. 
Die Lichtkurve zeigt sekundare Maxima am 14., 23. 
und 31. Marz, 18. April und I .  Mai, Minima dagegen am 19. 
und 2 7.  Marz, I 3. und 2 7.  April. Die Periode betrug Mitte 
Marz etwa 8 Tage, die Amplitude ~ m o ;  spater scheint die 
Periode langer geworden zu sein, wahrend die Amplitude 
auf om4 abnahm. 
Am eo-cm-Spiegel erhielt ich folgende Farbenschatzun- 
gen (rein weit3 = o', rein gelb = 5', rein rot = 10'). 
1 9 1 2  Col. R-R I 1912 Col. R-R 
Marz 14 303 +0!6 i Marz 2 7  8:s +007 
15 3.0 -0.4 1 29 8.8 +0.8 
30 7.5 +1.3 
April 3 7 .0  -0.3 
7 8.8 S o . 8  
9 7 . 0  -1.0 
17 6.0 +O.I 
2 1  6.7 +0.6 
2 2  5.0 -0.5 
~ 26 8.3 +1.3 , 
I 
23 3.8 -- 1.5 
Die sekundaren Wellen der Lichtkurve sind ebenfalls 
in der Farbenkurve vorhanden. Die Farbe lat3t sich mit der 
Helligkeit m als Argument darstellen durch die Formel 
cm = 5Co + 2 (nz- 5), welche die unter B-R angefuhrten 
Abweichungen gibt. Um eine Reduktion meiner Farben- 
schatzungen auf andere Skalen zu ermoglichen, habe ich die 
Sterne 9, d, 5 und p Geminorum mitbeobachtet. Ich erhielt 
im Mittel aus 4 Abenden 9 = 2c2, d = 407, 5 = 5%, 
Spektroskopische Beobachtungen mit einem Prismensatz 
a vision directe, der auf das Okular des Spiegels aufgesetzt 
wurde, zeigten am 2 I .  Marz au5er den den hellen Wasserstoff- 
linien Ha, Up, H, entsprechenden Lichtknoten noch vier 
schwachere Emissionslinien im Violett. Am 2 3. Marz notierte 
ich eine hellere Stelle bei bl , am 29. Marz erschien auf3er- 
dem bei D ein Lichtknoten, der am 7 .  und 9. April in zwei 
zerlegt wurde. Endlich wurde am 3.  April und den folgenden 
Tagen ein Lichtknoten in etwa 460 gesehen. Die rote 
Wasserstofflinie Hu erschien gewohnlich 6 Stufen heller als 
q 3 ;  nur am 30.Marz (als der Stern plotzlich eine volle Grofien- 
klasse heller geworden war) erschien I+ ebenso hell wie 
Nu, obgleich ich vom 2 I .  bis 23. Marz bei derselben Hellig- 
keit der Nova Hu weit heller als E+ gefunden hatte. Das 
kontinuierliche Spektrum konnte am 21.  Marz weit ins 
Violett verfolgt werden; im Rot brach es dagegen bei f l c  
plotzlich ab. Am 29. Marz war das kontinuierliche Spektrum 
p = 704. 
24 1 4598 2 42 
schon auffallend schwacher geworden, besonders in der Nahe 
von Up. 
Berlin, Mai I 9 I 2 .  U. E. Lau. 
B e o b a c h t u n g e n  zu L a n d s t u h l .  
1912 Schztzung Instr. Bern. 
April I N 2 a 3 b  Z,H,M 
2 N 3  a 3 b Z 
6 a 2 N r b z c  Z 
7 a 3 N r b 4 c  Z 
1 2  a 3 N z b 5 c  H 
I 3 a 3 b = AT4 c Z, M rubinrot am Medial 
16 a 3 b 3 N z c  H >> 
17 a 3 b 4 N z c  H 
2 0  N 4 c  Z,M rubinrot 
2 1  N = c  S,M noch rubinrot 
2 2  N = c  S,M noch rubinrot 
2 5  M noch rubinrot 
Mai I N z  c S, M blaflrot 
2 N = c  S,M zart rot. 
5 C I N  H 
18 c 4 N  F, 24x  leichter Cirrusdunst 
Z = Zeifl-Prismenglas 30  mm, 6-fach ; H = Handfern- 
rohr 48mm, 12-fach; S = Sucher am Medial 54nim, 16-fach; 
F = Fernrohr 59 mm, 24- und 36-fach; M = 16-zolliges 
Medial, sos-fach. Da das Medial a b s o l u t  achromatische 
Bilder gibt, war die Farbe der Nova rein und stark. 
Als Vergleichsterne benutzte ich: a = PD4200 5m84 GI 
b = PI34317 6m80 GW, c = PD4243  7 m 2 2  GW- 
Ph. Fa&. 
B e o b a c h t u n g e n  au f  d e r  B e r g h o c h s c h u l e  
z u  J e k a t e r i n o s l a w .  
Die Nova konnte ich an 14 Tagen 1 7  ma1 mit einem 
Opernglase nach der Argelanderschen Methode beobachten. 
Die folgenden zwei Tabellen geben die Resultate und die 
benutzten Vergleichsterne an. Die Reduktion der Beobach- 
tungen ist fur jeden Tag unabhangig, mit Berucksichtigung 
der Extinktion, ausgefuhrt worden. Im Mittel ist der Stufen- 
2 2  c 4 N  F~ 36x 
- 
Gr. 
51106 
5.23 
5.01 
5.14 
5.98 
5.72 
6.35 
6.4 I 
6.37 
6.7 I 
6.7 3 
6.68 
6.6 I 
1912 I M.Z.Jek. ~ Sch i t zung  1 Gr. 
I I I 
') Mond. - ') Schwierig. 
~ 
~ 
x 
z 
A 
b2 
B 
bl 
C 
D 
a 
0 
C 
P 
d 
e 
f 
BD 
~~ 
+Z9OI 154 
+30 I439 
+39 1882 
+34* I649 
+28 1400 
+37 I 7 0 1  
+28 1396 
+28 1168 
+32 I414 
+ 3 5  1662 
+33  I433 
+29  I293  
+32 1460 
+31 1487 
+32 '433 
+39 I327 
-
PD 
3824 
440 1 
4402 
4665 
4577 
4495 
457 1 
405 5 
4160 
4200 
4658 
427 1 
409 1 
4317 
4358 
4243 
4m56 
4.59 
4.9 1 
5.08 
5.12 
5.2 I 
5.3 1 
5 .50  
5.56 
5.84 
5.86 
6.18 
6.19 
6.80 
6.83 
7 . 2 2  
Jekaterinoslaw, Berghochschule. 
x Aurigae 
z Geminorum 
63 Aurigae 
o Geminorum 
b2 Geminorum 
65 Aurigae 
b' Geminorum 
49 Aurigae 
2 8  Geminor. 
7 0  Gerninor. 
53 Aurigae 
S. Sp'zarbe. 
O b s e r v a t i o n s  f a i t e s  a I ' O b s e r v a t o i r e  d 'A th6nes  
a v e c  l ' e q u a t o r i a l  D o r i d i s  ( G a u t i e r  0.40 m). 
La coloration de  cette Etoile Nouvelle a presente des 
phenomknes analogues a ceux de la Nova Lacertae (1910). 
On y distinguait surtout les couleurs rouge de rubis et bleu 
de ciel; elles etaient bien intenses et non pas melees, mais 
nettement separees, I'une de l'autre, comme si on avait affaire 
a deux corps differents. 
Les estimations photometriques ont ete faites A l'ceil 
et en comparaison, principalement, avec l'etoile BD + 3 z0 I 43 3 
(7110). 
Voici les resultats de ces observations : 
1912 Avril 1 2 ,  11h5. Grandeur: 6m3. On ne peut 
pas la determiner avec une grande precision. Couleur de 
rubis et bleu de  ciel. 
Avril 17,  I O ~ .  Grandeur 6m7; couleurs les m&mes. 
L'observation est faite a travers les nuages. 
April 19, I O ~ .  Gr. 6m8. La difference entre l'eclat de 
la Nova et celui de  BD +3z0r433 parait un peu plus petite 
que celle entre les etoiles BD +32O1434 (8116) et BD 
+3z01436 (8m9). Les couleurs de la Nova sont nioins in- 
tenses; mais leur affaiblissement ne parait pas le meme; c'est 
le bleu qui presente le plus grand affaiblissement. 
Avril 2 0 ,  7h5. Gr. 6118. La Nova prdsente une nou- 
velle coloration jaunihre (degre 2' de l'echelle Schmidt-Duner) 
entre les deux autres, qui paraissent moins &endues que les 
joms precedents. Le bleu n'est pas toujours visible. On doit 
noter que toutes les observations faites jusqu'ici ont ete effec- 
tuees dans de mauvaises conditions atmospheriques. 
La Nova parait exactement de m&me Avril 29, I O ~ .  
243 45 98 244 
Arbeit ))Uber die kosmogonische Stellung der Kometen(( 
Publikationer og mindre Meddelelser fra Kcabenhax ns Obser- 
vatorium, No. I ,  und Vierteljahrsschrift der A. G. 45) behaup- 
tet haben sollte, eine exakte Berucksichtigung der Storungen 
wurde die bis jetzt bekannten hyperbolischen Kometenbahnen 
auf p a r a  b o l i s c  h e Bahnen reduzieren, erlaube ich mir, darauf 
aufmerksam zu machen, daO Prof. Pickerzag den Sinn meiner 
Arbeit nicht richtig wiedergegeben hat. Das Endergebnis 
der oben erwahnten Arbeit lautet vielniehr folgenderweise : 
))Das Resultat der von Payet, Fadry iind mir ausge- 
grandeur que BD '32'1433 (7mo). Sa couleur est plut6t 
jaune (3). On distingue toujours a gauche (dans la lunette) 
des lueurs rouges. 
Mai 7 ,  gh8. Leclat de  la Nova est bien affaibli; sa 
grandeur, en comparaison a celles des etoiles BD + 3 2' I 43 3 
(7mo) et BD '32'1437 (Smo), est de 7m4. Sa couleur est 
blanc jaunitre (2'). On distingue toujours la coloration rouge. 
Grandeur 7"5, en comparaison aux deux 
etoiles precedentes ; couleur la m&me ( 2 ' ) .  L'observation est 
faite a travers une nebulosite fine. 
Le  ciel est couvert de nuages fins. Gran- 
deur de la Nova 7m9;  couleur la m&me (2')). La coloration 
rouge est a peine visible. 
Mai 15,  gh5. On ne distingue aucun changement de 
la Nova. 
Mai 17,  Sh5. On ne voit plus les lueurs rouges. Au- 
cun autre changement. L'observation est faite A travers les 
nuages. 
Mai 2 0 ,  9hz.  Grandeur la in$me: 7"9. Couleur blanc 
jaunitre (1'). L'observation est faite a trarers un nuage fin. 
Juin 4, 9ho. Grandeur 8'"o. Couleur blanc jaunitre (2'). 
Juin 7,  9ho. La grandeur parait aroir augmente; elle 
Mai 8, 9ha. 
Mai 14, Sh7. 
Ciel pas tres pur. 
est de  7m4. Couleur la m&me (2"). 
Annals 61, III), die sonst so vie1 Interessantes und Wertvolles 
bietet, hier die in nieiner oben zitierten Abhandlung hervor- 
gehobene Tatsache betonen, daO kosmogonische und statisti- 
sche Auseinandersetzungen, die mit den in der Nahe vom 
Perihel zufalligerweise oskulierenden Bahnexzentrizitaten, bezw. 
oskulierenden Umlaufszeiten (!), operieren, die also keine Ruck- 
sicht nehmen auf die fur parabelnahe Bahnen fundamentalen 
Storungen der Exzentrizitat und der Bahnachse vor der Perihel- 
zeit, von zweifelhaftem Werte sind und sein mussen. 
Es geht aus den p. 197-201 der Pder ingschen  Arbeit 
Ces observations ont Cte faites avec le concours de  
Athhes ,  1912 Juin 2 8 .  D. Eginitis. 
notre aide M. S. Alibertis. 
-~~ 
M i t t e i l u n g  v o n  Prof .  H. 3. Newall, C a m b r i d g e ,  E n g l .  
Nova Geminorum No. 2 was observed at Cambridge 
by Mr. Stratton and Mr. Brmt on August 1 3 ' ~  with the 
2 5-inch equatorial and with the Huggins Refractor ( I  5-inch). 
The  principal nebular line 501 pp is now much the strongest 
line in the visible spectrum. Other lines observed were those 
at  wavelengths 464(?) ,  486(Hp),  496, 531 (?), 5 7 5 .  The 
magnitude of the star was difficult to estimate against the 
bright sky, but the star is probably a little brighter than 
the gth- magnitude. 
Cambridge Observatory, I 9 I 2 Aug. 2 0. 
- H. P, Newall. 
M i t t e i l u n g  v o n  P ro f .  Stromgren i n  K o p e n h a g e n .  
1912 Aug. 24, 1 4 ~ 0 ' "  M.Z .Gr .  a5A< N z b ,  N 4 c ,  N 6 d .  
a = PD 4243, b = P D  4306, G = PD 4126, d =  
Gr. 7 m 7  o (PD-System). Instrument: Zeil3-Refraktor 11. 
Etwas dunstig. 
Kopenhagen, Univ.-Sternw., I 9 I 2 Aug. 2 5 .  
y. Fischer -Petersen. 
BD f32'1437. 
Meteor. dm 2. August 1912, 9h 8 m 2 ~ S  ni. Z. wurde in Neuschlol3 (1 = 
Die erlangten aquatorialen Koordinaten sind : 
1 ~ 5 1 ~  ostl. von Gr., sp = t 4 6 ' 5 5 ' 9 " )  
Das zwischen zwei Baitlmen sichtbar werdende Stuck der Bahn konnte wegen Bewolkung erst am ein Meteor beobachtet. 
folgenden Tage festgelegt werden. 
Anfang: u = 12'30' d = +3z040 '  Ende: u = 24' 16' 6 = 3-41" 1'. 
Sichtbarkeitsdauer 3%, Bewegung langsani ; Schweif; Farbe hellblau. Halbmesser auf ein Drittel des Mondhalb- 
NeuschloO, I 9 I 2 August. yosef Sedldtek. 
messers geschdtzt, Erloschen erfolgte ohne Gerausch. 
I n h a l t  zu Nr. 4598. L. Betzef. Mikrometermessungen von Doppelsternen. 229. - Nova ( 1 8 . 1 9 1 2 ~  Geminorum 2. 233. - E. Strbnzfmn. Hyper- 
bolische Kometenbahnen. 243. - 7. . k f l & z t .  Meteor. 243. 
Geschlossen 1912 Aug 30. Herausgeher H. K o b o l d .  Druck van C. Schaidt. Expedition. Kiel, Moltkestr. 80 
